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actividades del instituto 
conferencias 
en Costillares 
El día 31 de marzo, en la sala de con-
ferencias del Instituto Eduardo Torro-
ja, y ante numeroso público especiali-
zado en construcción, disertaron los 
señores Torroja y Barredo. 
Don José Antonio Torroja, Ingeniero 
de Caminos, habló en primer lugar de 
las conclusiones adoptadas por el Con-
sejo de Administración de la F.I.P. 
(Fédération International de la Précon-
trainte) en la pasada reunión, celebra-
da en Amsterdam, a la cual tuvo el 
honor de asistir. A continuación expu-
so las directrices previstas para orga-
nizar la participación del grupo español 
en el V Congreso de la F.I.P. 
Por su parte, don Ricardo Barredo 
pronunció una conferencia acerca de la 
técnica de postesado con cables trenza-
dos y del nuevo tipo de viga de lanza-
miento. Apuntó, en principio, las ven-
tajas y aplicaciones de dichos cables, 
y presentó, en la segunda parte de su 
alocución, una cimbra telescópica au-
tolanzable, señalando sus peculiarida-
des y gran utilidad para el montaje de 
vigas de hormigón en puentes. 
Ilustró su disertación, por último, con 
una película en la que pudieron apre-
ciarse claramente las aplicaciones de 
la citada viga de lanzamiento. 
Terminó el acto con un animado colo-
quio entre conferenciantes y asistentes 
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El día 27 de abril, en la sala de Conferencias del Ins-
tituto Eduardo Torroja, el limo. Sr. D. Carlos Fer-
nández Casado pronunció una interesante disertación 
acerca de «La construcción del puente de Almodovar». 
Se inició la conferencia con unas consideraciones en 
torno a dicha importante construcción, cuya luz de 70 
metros es la mayor en tramos rectos de hormigón 
pretensado que existe en España. 
Después de explicar los esfuerzos que hubieron de 
realizarse para adecuar el sistema constructivo a la 
realidad española—economía, etc.—, el profesor Fer-
nández Casado explicó también las serias dificultades 
que tuvieron que ser superadas en cuanto se refiere 
al Pliego de Condiciones Generales para la Construc-
ción de Obras Públicas. 
Abundó el conferenciante en detalles y observaciones 
específicas, relativas al citado puente y, finalmente, 
expuso, por medio de diapositivas, los distintos pro-
cesos constructivos de la obra. 
Al término de sus provechosas enseñanzas fue calu-
rosamente aplaudido por la distinguida concurrencia. 
En la ciudad de Rotterdam, y durante los días 15-17 de febrero de 1965, tuvo lugar la 19 Reunión del Comité 
Ejecutivo del Consejo Internacional de la Edificación (C.I.B.). 
Asistentes: Arctander, Presidente del C.I.B.; Van Ettinger, Director del Bouwcentrum de Rotterdam; De Geus, 
Secretario General del C.I.B.; Pollington, Secretario Ayudante; Ciribini, Director del Centro de la Investigación 
Aplicada a la Construcción, de Milán; Ovsyankin, del Comité Estatal para Edificación y Arquitectura; Gosstroy, 
de Moscú, acompañado de su Ayudante; Lea, Director de la British Research Station, de Londres; Bates, Direc-
tor del National Bureau of Standards, de Washington; Legget, Director de la División de Investigaciones de la 
Construcción del Consejo Nacional de Investigación, de Ottawa; Cervenka, Director del Instituto de Investiga-
ciones relativas a Edificación y Arquitectura, de Praga; Blachère, Director del Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment, de Paris; y, por último, Reiner, de la Comisión Económica para Europa de la O.N.U. 
El Dr. Arquitecto Aguirre asistió en representación del Dr. Ingeniero don Jaime Nadal, Director del I.E.T.c.c. 
Dado el carácter privado de la Reunión, fue admitido en calidad de observador. 
Las sesiones tuvieron lugar los días 15 y 16, mañana y tarde, y el 17 por la mañana, en la Sala de Juntas del 
Bouwcentrum, de Rotterdam. 
Los temas tratados se refirieron principalmente a problemas administrativos de la Organización, y a las direc-
trices futuras de ésta. Fueron estudiados en especial las relaciones con otros organismos internacionales 
(O.N.U., U.N.E.S.C.O., etc.), así como los nuevos sistemas de financiación del C.I.B. 
Se discutió también la preparación del próximo Congreso, que tendrá lugar en agosto próximo en Copenhague, 
así como la Asamblea General y la Reunión del próximo Comité Ejecutivo, que se celebrarán a continuación del 
Congreso. 
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Fueron elegidos los doctores Legget y Cervenka como Presidente y Vicepresidente del C.I.B. para el próximo 
período. 
Otros asuntos importantes que se consideraron fueron la reorganización de las Comisiones de Trabajo, agru-
pándose algunas de ellas para la mejor sistematización de las investigaciones y la especificación de la labor de 
otras, según los Institutos y Técnicos más especializados. Con respecto a la Comisión de Trabajo Wl, se es-
pera que el texto español de la Clasificación Decimal Universal pueda presentarse en la próxima Asamblea, hecho 
que reviste gran importancia para la unificación de criterios clasificadores en países de habla castellana. 
El I.E.T.c.c. se comprometió a determinar en breve las restantes Comisiones en que tomará parte activa para 
el futuro. 
La próxima reunión del Comité Ejecutivo quedó fijada para el 29 de agosto del 65, en Copenhague. 
El 16 de marzo, en el Salón de Actos de la Sociedad de Química Industrial de Barcelona, y dentro del Ciclo 
acerca de los Centros de Investigación y Estudio de Química Industrial en España, el Dr. Ing. D. Jaime Nadal, 
Director del Instituto Eduardo Torroja, pronunció una interesante conferencia sobre «La investigación técnica 
aplicada a la construcción. Tendencias actuales». 
El Dr. Nadal señaló las necesidades humanas como factor determinante de la construcción. Según este concepto, 
el fundamento sobre el que se apoyan las directrices de la construcción moderna se puede dividir en tres fa-
ses: función, solución o productividad y calidad de la obra acabada. 
Explicó que la ciencia sistematiza el planteamiento de problemas, según exigencias humanas, en sus factores 
materiales intrínsecos y locativos; la técnica señala las condiciones en que debe realizarse, pero, en definitiva, 
la industria es la que resuelve los problemas una vez definidos, marcando después sugerencias y directrices 
para la investigación de los productos. 
El conferenciante detalló, finalmente, determinadas particularidades, ilustradas con interesantes proyecciones, 
siendo calurosamente aplaudido, al final de su disertación, por el numeroso público. 
La Cátedra de Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y la Sec-
ción de Mineralogía de Arcillas de la Estación Experimental del Zaidín (C.S.I.C), de la misma ciudad, han 
organizado un curso sobre «Los silicatos y sus aplicaciones», que se celebra de febrero a mayo del corriente 
año. 
Estos organismos han invitado a dos investigadores de este Instituto a dar sendas conferencias. 
El día 21 de abril disertó sobre «Cementos y sus aplicaciones», el Ldo. en Ciencias Químicas D. Francisco Soria 
Santamaría, Jefe de la División de Fábricas Piloto. 
El día 23 del mismo mes el Jefe del Departamento de Materiales, Dr. Ingeniero D. Francisco Arredondo Verdú, 
expuso el tema «Algunas propiedades de los materiales cerámicos para la construcción». 
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